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'OFICIAL
DEL
MINISTERIO DE LA GUERRA
PÁRTTE O.FICIAL
Habiéndose padocído un error muterlal al publicarse en el
Drz nto OJfICIAL núm. 134, el real decreto autorizando lÍ la Co-
mandancia de Ingenieros de Zarngoea, para que adquiera los filo
tros de 'pol'ceJanR de amianto necesarios para los ed iflcios mílttn.
res de aquella pinza, e-e rejroduee á continuación, debidamente
rectificado:
:F..EAL DECRETO
Con arreglo á lo que determinan las excepciones quin-
ta y sexta del artículo sexto del real decreto de veintisie-
te de febrero de mil ochocientos cincuenta y dos) de con-l'
formidad con el dictamen emitido pOI' la Junta Consultiva
de G,nerra, á propuesta del Ministro do la Guerra y do 1
acuerdo con el Consejo de Ministros, on nombre de Mi
Augusto Hijo el Rey Don Alfonso XIII, y como Reina
Regente del Reino,
Vengo en autorizar á la Comandancia do Ingenieros
de Zaragoza, para que adquiera, por gestión directa, de
la casaMaIlie,de París, los filtros de 'porcelana de amian-
to necesarios para los edificios militares de aquella plaza.
Dado en Palacio á diez y nueve de junio de mil ocho-
cientos noventa y cinco.
MARíA CRTSTINA
. El :Ministro de la Guerra,
MAROELO DE AZOÁURAGA
REALES ÓRDENES
ABOXOS DE TlUtpo
a.a SEOCIÓN
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio en 22 de marzo último, promovida por el sar-
gento del regimiento Infantería de la Lealtad núm. 30, Re"
miS-io VitoJ"ia Valdeeantos, en súplica de que le sirva de nbo-
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no, para el reenganche y retiro, el tiempo que permaneció en
expectación de embarco como perteneciente al reemplazo de
1885; y resultando que á este individuo no le son aplicables
las disposiciones contenidas en el arto 4.° de la ley de 8 de
enero de 18~2 y real orden de 27 de mayo de 1887 (DIARIO
OFICIAL numo 118), el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Re:i-
na Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 31 de mayo, no ha
tenido !oÍ bien acceder ¡I, 1~ petición del interesado, por opo-
nerse á ello lo dispuesto en Ias reales órdenes de 17 de abril
de 1889 (C. L. núm. 1(1), arto 16 del real decreto do 1.0 de
junio de 1877 (C. L. numo -i07) y real orden de 22 de di-
.ciembre de 1891 (C. L. núm. 500).
De orden de S. M. lo digo á Y. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde Ú V. E. muchos años. Ma.
drid 19 de jimio de 1895.
AZCÁHRAGA.
Señor Comandante en Jefe del sexto Cuerpo de ejército.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
--__..... 41__--
ACADEMiAS Y COLEGlO~
9: SlaOOION
.Excmo. Sr.: En vista del resultado de los exámenes de
ingresoque han tenido lugar en el Colegio de ese instituto.
para cubrir 28 plazas de alumno .que se asignaron á los
aspirantes de la Península en real orden fecha 20 de abril,
último (D. O. numo 88), el Rey (q. D. g.), y en su nombre' la
HeinaRegente del Reino, ee ha servido disponer pasen á·
dicho colegio para seguir en él los estudios reglamentarios,
los 23 aspirantes aprobados que comprende la siguiente re,
lación, que empieza con Santiago Garrigós MonIlor y acaba'
con Hipólito Andrés Hernéndea.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y.
demás efectos. Dios guarde Ú V. J1J. muchos ttlios. Madrid
19 de junio ele l$9Lí.
AZOÁRRAGA
Señor Director general de la Guardia Civil.
.Señores Comandantes en Jefe ele Jos Cuerpos de ej~rcito y
Ordenador de pagos de Guerra.
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Relaciónquese cita
Armas ó Cuerpos Des1i.no actual Clases rrO ¡irBRR S
I
Guardia Civil•..••..•. Comandancia de Alicante.... .•.•....... '\ Santingo Garrigós Monllor.
Inf"ant~ría : .: •.. , ... •. ~~egimient? .de Vizcay:~ núm . 51. . . . . . . . . • •Carlos Celaya Abaurre,
Guardia C1"v11 ..•.•. •.. Comandnricia ele B :1U:t] OZ• •• •• •• • •• •• •• • J ¡H ilaría Grajera S ánchez.
Infantería ..... , ... •... Regimiento.de Córdoba núm . 10.. .. ... Junn Espinazo Gard óu.
Idem .•••.••.••••.•. . Idem ele Gundalaj nra numo 20 .. . . . . . . . . Jo sé Guti érrez Vecilla.
I dem .•..•••••......•. Idom (lo Aragón n úm. 21. . . . .. . . . . .. . . . Segnnrlo Arauzabe Cremet.
Idem ••••.•••• ...•.. , Idem de Astu rias núm . Hl . .. . . . . . . .. .. [síd oro H eru ández P érez,
Idem ••••••••••.••... Idem de África núm. 3 . .•. . " {l Gregorio Mañas Urueña.
Ingenieros. " •....•.. , 2. 0 r egimiento de Z.upadores Minadores. . Miguel Aguado Rojo.
Infantería.. : •••••.•••. Batallón Caz. de Cstaluñu núm . 1 'S'lrgentos . Lorenzo Ordóñez I'eüa.
Idem ..•..••.•....... Regimiento de la Consfituoi óu núm. 2l:l. .T" Isidoro Ramos l\Iarín.
Idern .....•.••.•.... , Idem ele Saboya núm. 6.. . . . . . . . .. . . . . . Antonio González Domínguez.
Guardia Civil ••....... Comandancia ele 1\1lv1rid. .. .. Apolinar Senén de las Heras.
Infantería , Regimiento Regional de Baleares n úm. 1. Ignacio Iiauús Alemany.
I dem ..• .•...•.••.••• Regimient o de Vad-Rús núm. 50... " . . . Ramón García Esearpeuti.
I ngenieros ..•......... 2.0 reg imiento el e Zapadores Min adores .. E ugenio Sanz Pérez.
Infanter~a " R: gimiento d e Vad-~tús n~'¡ m. 50 , . , . I Ricar~o l\-Io~h~~ Barrera.
Caballel:l~ ...•..•..... ~G em de ~lmansa. nu mo 13. ,: " '.:' . • . . • '1' .L~~ela.ldo .Gn~l:rr~~ Y,aque -. :
Infanteríu ... " .•. .... Z( na de reclutamiento de Balea res . . . . . . Nicol ás S áuohez GIL
Idem .. " • . • . " ' Regim iento de Pavía núm. 48 f Celedonio Vel050 Cnrdiel.
Carabineros..•........ Oomandanoia ele Zamora t ~Francisco Sesma Bánchez.
9"uardia Civil. •.•.••.. ¡l d<111 del N~rte ....... . .... .. •.. ...... Cabos P~d~o.Alfonso .Trejo.
Idem Idcm de Av11a . . .. . .. . . . • . . . . • . . . . . . . . Hlpohto Andr és H ern ández.
. .1 J _ _
Ara 'h id 19 de .junio de 1895. AZCÁRRAG.A.
Excmo. Sr.: En vista del resultado de los ex ámenes de
ingreso que han . tenido lugar en el Colegio de ese in stituto,
y atendiendo :í las necesidades del mism o y número de
bajas que durante la carr era puede producirse en el perso-
nal de alumnos, el Rey (q . D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, se ha servido nombrar alumnos del
referido colegio ti los 21 aspirantes aprobados que compren-
de la siguiente relación, que empieza con Francisco Zamora
Martinez y concluye con Vicente Pérez Tejeda.
De real or den lo digo á V. J~ . para su cono cimiento y
dem ás efectos. Dios gu arde á V. E . muchos afias . Madrid
10 de junio de 1895.
AzcÁmtAGA
Señor Dir ector general de Carabineros.
Señores Comandantes en J efe ele los Cuerpos de ejército y
Ordenador de pagos de Guerra.
Armas ó Cuerpos Destino aet uul
Relación que se cita
Clases NOMllRE S
,
Infanter ía Regimiento de Saboya núm. G 1 Frnncisco Zamora Martíuez,
Idem .. , ..•....... . Idem de Vizcaya núm. 51. \ Juan Jan ari z Gurciríain.
Idem ..•.....•..... Batallón Cazadores de Arapiles núm . 9 .. \ ! Carlos Zanuy Mur.
Idem•.....•.•..... Regimiento de Asturias núm. 31 i Marian o Adsuar Perpi ñán.
Carabineros .......• Comandancia de Palmn . ; . . .. . . . . . • . . .1 · Adolfo Ru bia 'I'omí eo.
Infantería...•.•.•• . Regimiento de Saboyn nú m. 6 . . . .. .... Francisco Snntaella S ánchez.
Idem . ......•..... , Idem Reserva de Pontevedra n úm. 93 . . . Juan Mena Bede.
. Idem Batallón Cazado res de Llerena núm. 11.. D. Ricardo Foatann Indart,
Iclem .. .. . . •. ..... , Regimiento de San Qui ntín núm. 47. .. . l> Anto nio Pa scual Rivero.
Idem •..•... ....... Idem de Canarias núm. 43 Víctor Sauz Ibarroln.
Idem .....•.••..... Idem de Asturias núm. 31. Sargen tos Isidoro Hem ández Pérez.
Carabineros .••..... Comandancia ele Sevilla . .. . . . D. Gregorio Mornn te Repecho.
Infantería . . . . . . . • . . Regimiento de Seví lln núm. 33. . . . . . . . . . Carlos Victoria 1'01'1·es.
Ingenieros ••...•... 4. 0 regimiento de Zapadores Minadores. . D. Marcellno P érez Núñez.
Infantería Regimiento de Canarias núm. 43. Francisco Melero l\lartin.
Carabineros ••.••..• Comandancia ele 'ral'l'a.gonn.... .. Joaquín Aiguabolla Algarn.
Idom , . . . • . • • . . . • •• Itlem de Oádíz . . . . . • . . • . • . . . . . . . . . . . • . Gonzalo Fcruandez Lozano,
Artillería •.. " .•.•. 6.0 Batallón de Plaza.. . . . . . . . . . . . • . . . . . Juan Vulls Valls.
Infantería.. : Regimiento ele 'I'etuán núm. 45 . ......• : Eugenio Bonet Cortés.
Caballería..••... '" Escuadrón ele Escolta Real ...•....... " . D. Frauoísoo Llopis de la Vega .
Infantería.••••••• ;. Regimiento de San Fernando núm. 11 . Vicente P érez Tejeda,
I
" Madrid 19 de junio 'de 1895.
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AZCÁRRAGA
Madrid 20 de junio ele 1895.·'
i: SECOION
ASUNTOS GENERALES É INDETERMINADOS
NOMBRESProcedencia
...........
Artillero.......•..• , •. D. José Sánchez de Castilla y Fer-
nández Alegre.
Alférez de Caballería., , }) Justo Martínez Ruiz.
Alumno ...•...... , .. , }) Enrique Jimónez Porras.
ldem ,.... » Ramón de Frutos Torres.
. Idem, }) Fernando Martmez de Monje.
Idem , , •. ,........... }) Esteban Latorre Escapar.
Soldado de Infantería.. » Guillermo Clark Nepomuceno,
Sargento de Infantería. » Enrique López Alteza.
Soldado de Iníantería.. »Valentín Benedicto Garcia.
Alumno .. , .... , . . . . ... »Leopoldo Alvarez Zueco.
CinJulm', Excmo. Sr.: Debiendo cubrirse las vacantes I
de alumnos que resulten en el Colegio preparatorio militar
de Trujillo, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Re-
gente del Reino, se ha servido disponer lo siguiente:
1.o Se abre concurso para cubrir plazas de alumnos, mi-
litares y paisanos, con arreglo á los arts. 50 al 68 inclusive
del reglamento para el régimen y servicio interior de dicho
colegio, aprobado por real orden de 23 de julio de 1894
(C. L. núm. 227).
2,o El número de plazas se designará de real orden
cuando, terminados los exámenes en las academias milita-
res, puedan tenerse los datos necesarios para conocer los
que hayan de seguir sus estudios en el referido centro.
3.o Las instancias documentadas deberán encontrarse
en este Ministerio antes del 1. o de agosto próximo.
4.o Los documentos pertenecientes á. los aspirantes que
no alcanzaren plaza, podrán pedirse á este Ministerio por
instancia dirigida al General Subsecretario.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. 1\1a-
dríd 19 de junio dE11895.
AZCÁRRAGA
~ ~Denor....
.... '..
ASCENSOS
9. 11 SECOIÓN
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta elevada por el
director de la Academia de Infantería, y con arreglo al ar-
ticulo 1.0 de lareal orden ele10 del actual(D. O. núm. 187),
el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente del Reino,
se ha servido promover nl empleo de segundos tenientes de
Infantería, con la antigüedad de 21 de marzo último que
tiene su promoción, por haber terminado con aprovecha-
miento el plan de estudios, a los 21 alumnos comprendidos
en la relación siguiente} que empieza con D. Julio Balcáaar
Romero y termina con D. Leopoldo Alvaroz Zueco; debiendo
figurar en la escala de su clase, pOI' el orden que en dicha
relación se expresa.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde ti V. E. muchos años.
Madrid 20 de junio de 1895.
AzcÁImAGA
Excmo. Sr.: En vista del telegrama de V. E., fecha de
ayer, participando que el batallón Cazadores de Reus nú-
mero 16, es cn esa región el primero designado para mar-
chal' al ejército de la isla de Cuba, si las necesidades de la
campaña exigiesen el envío de nuevos refuerzos á aquella
Antilla, y que, caso de tener que dárselo dicho destino, de-
sea se le conceda ir completo con todos sus jefes y oficiales,
sin sorteos ni excepciones; el Rey (q. D. g.), yen su nomo
bre la Reina Regente del Reino; se ha servido resolver que,
sin perjuicio de que se tendrá presente en tiempo oportuno
tan patriótica solicitud, se le den las gracias en su Real
nombre, y se haga público el levantado espíritu militar y
honroso proceder del expresado cuerpo.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
satisfacción del referido batallón. Dios guarde aV. E; muo
chos años. Madrid 20 de junio de 1895.
AZCÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del séptimo Cuerpo de ejército.
-*'-
CLASIFICACIONES
Señor Comandante en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
Señores Ordenador de pagos de Guerra y Director de la Aca·
demia de Infantería.
Relación quese cita
Procedencia
Marinero .••. , .•.....• D. Julio Balcázar Romero.
Artillero , ,' » Tosé Santaló Rodríguez,
Alférez de Artillería. .. » Fernando Núñez Llanos.
Alumno......•..•. ,.. »Mario Escudero Gómez,
Sargento de Infantería. }) Ernesto Morillo Rodríguez.
. Alumno.... ••••.•... »Joaquin Quirante Flores.
Idem , ...•....•••••.. »Rafael Espino Pedros,
Marinero. . . . . . . . . . • •. }) Manuel Atiza Morales.
Boldadc de Infantería.. »Mateo 'Trillo García,
Alumno ..•..••••. ,... }) Luis Béjar Mercader.
@d \~jn . ·'S " .( . " . . . D f';, r \.;l¡'lrés de la Dehesa Tellería.
1.a SECOION
Excmo. Sr.: La Reina Regente del Reino, en nombre
de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), se ha servido aprobar
la clasificación hecha por esa Junta Consultiva, de que
V. E. dió cuenta ti este JltIinisterio en 4 del mes actual, y, en
su virtud, declarar aptos para el ascenso á los seis coman-
dantes del Cuerpo de Estado J)layor del Ejército comprendi-
dos en la siguiente relación, que comienza con D. José Cha-
cón y Lerdo de Tejada y concluye con D. José Rivera y
Lépes, los cuales reunen las condiciones que determina el
arto 6. 0 del reglasaento de 24 de mayo de 1891 (C. L. nú-
mero 195).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. :E:, muchos años.
Madrid 19 de junio de 1895.
AZCÁRRAGA
Señor Presidente de la Junta Consultiva de Guerra.
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Belaci6n que se cita
.. D. José Chacón y Lerdo de Tejada.
» Leopoldo Barrios y Carrión.
" Servando Marenco y Guálter.
» Jenaro Ruiz Jiménez y Novella.
l) Antonio Díaz y Benzo,
~ José Rivera y López,
Madrid 19 de junio de 1895.
Azd..RRA.GA
2.& S'llCOION
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta de clasificación
que V. E. remitió á este Ministerio con fecha 4 del corriente
mes, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del
Reino, ha tenido á bien declarar aptos para el ascenso,
cuando por antigüedad les corresponda, al comandante y
los 86 capitanes de la escala activa del arma de Caballería
comprendidos en la siguiente relación, por reunir las condi-
ciones que determina el arto 6.0 del reglamento de clasifica-
ciones de 24 de mayo de 1891 (C. L. núm. 195).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás erectos. Dios guarde it V. E. muchos años. Ma-
drid 19 de junio de 1895.
AzcÁRRAGA
Señor Presidente de la Junta Consultiva de Guerra.
Belaci6n que se cita
Comandante
D. Fernando Garoía de la Lastra.
Capitanes
D. Carlos Senespleda Tapia.
» Manuel Ojeda Bestué.
» César Carrasco Mil'.
» Manuel Sánchez y Sánchez.
» Francisco González Anleo.
» Claudia Mínguez Cuadrado.
» Juan Morales Veneroso,
» José MonteoJiva García.
» Crescencio Jiménez Lázaro.
» Felipe González Garoía.
» Daniel Ruiz López...
» Maxímino González Suárez.
» Julíán Pérez de Lema.
:t Julián Herranz Gordo.
l) Santiago Femandez Santos.
» Aquilino López Sáenz.
» Manuel Pinto Benítez,
:t Fidel Iñigo Andueea.
» Francisco Martinez Franco. '
» Fernando Sanz Trigueros.
» Miguel Betancourt Guzmán.
» Nicanor Poderoso Egurvíde,
» Gregario Isar Rey.
» Bernardo Gil Marbínez.
:t Lino de Lope y del AmQ. .
l) Federico González <lela Vega,
» Cándido Urdíaín Ros.
» José Olona Santos.
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D. Vicente Hinojosa Luque,
» Federico García é Ibáñez.
» Manuel Alba Pernández,
» Rufíno Montaño Subirá.
» Juan Palau Boix,
» Claudia Fernández Rodríguez.
» Carlos Madridano Herrero.
}} Rigoberto Wsch Lleó.
» Eduardo González Barrios.
}} Antonio Gómez Cano.
» José Morales Murtínez.
» José Rojas Belda.
}) Inocenoío López 'I'amayo.
» Juan Villanneva Oliva.
» Antonio Escribano Carrasco.
» Cecilia Lamente Deza,
» Donato Cabero Bandot,
» Manuel Cantero Piñal'.
"» Juan Marbínez Sánehes;
» Pedro Castán Cabero,
» Hilarlo ele las Horas León.
l> Francisco Mesa Alcarria.
» Juan Roma Sala.
}) Luis Torón Oampuzauo.
» Juan Lozano Díaz.
» Gregorio León Calleja.
» Cirilo Blanco Parra.
l> Antonio Fernández Herrera:
» Pedro Palau Bosch.
}) Santiago González Blázquez,
» Inocente S. Martín Delgado."
» Estanislao Andrés Pablo.
» Arturo Vicente Moreno.
» Pablo Moreno y Moreno.
» Juan de Pascual Blanco.
r> 'I'omás Lamarca Campaís.
» Francisco Arredondo Barrero.
» Gregario Porras Ayala,
» Ricardo Rodríguez Ochoa,
» Juan Sorli Ten.
» Agustín Ortoneda Alabort,
» Manuel Garín Fernández.
» Carlos Rubido García,
» León Sauz Peray,
» Ricardo Crespo Víllar.
» Pedro Vargas Medina,
» Fructuoso Hualde Zozaya.
» Miguel Carrasco Lnbadía,
» José Pons Rives.
» Manuel Diez Mogrovejo y Díez.
» Rafael Leal González.
» Juan Castañeda Bruzón.
» Juan Murillo Miranda.
}) Guillermo Rodríguez Roldan.
» Jorge Heredía Sainz,
» José Varela Torres.
» Juan Jerez Varona.
» José Rico Megina.
Madrid 19 de [unio de 1895.
AZCÁRRAGA
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AzCÁRRA<iA.
3.a. SECCION
Excmo. Sr .: En vIsta de la instancia promovida por el
segundo teniente de la escala de reserva <le Infantería Don
Elías Díaz Hernández, que presta servicio , en comisión, en el
regimiento Infantería de Andalucía núm. 52, en súplica de
que se le conceda el ingreso en la escala activa con el em-
pleo de segundo teniente, por considerarse con el mismo
derecho que los de igual empleo de la de reserva D, Matías
Bivero L ópez, D. Federico Garcia Matees, D. Juan H ern án-
dez Crame, D. José Arce Santos y D. Diego Ortega Pecino,
los cuales fuero n alta en la escala activa por real orden de
16 de febrero de 1894 (D. O. núm . 36), así como también
por creerse comprendido en la ley de 28 de junio de 1890
(D. O. núm. 144), el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Rei-
na Regente del Reino, no ha tenido á bien acceder á la pe-
tici ón del interesado, por carecer de derecho á lo que solicita,
puesto que el fallo del Tribunal de lo Contencioso-Admi-
nistrativo del Consejo de Estado, no puede considerarse
m as que como particula r para el caso concreto que resol-
vió en el pleito que siguieron los antes citados segundos te-
nientes de la escala de reserva, y porque el recurrente no se
h alla comprendido en la ley de 28 de junio de 1890, en que
apoya su petición .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E . muchos años . Ma-
drid 19 de junio de 1895.
AZCÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del sexto Cuerpo de ejército.
Excmo. Sr .: En vista de la instan cia promovid a por
el segundo teniente de la escala de reserva de Infantería
Don Pedro Gumersindo Fuertes, que presta servicio, en co-
mi sión, en el regimiento de Granada núm. 34, en solicitud
de que se le conceda in greso en la escala activa con el em-
pleo ele segundo teniente, por considerarse con el mismo
derecho que los del mismo empleo de la de reserva Don
Mat ias Rivero López, D. Federico Garc ía Mateos, D. Juan
H ern ández Crame , D. J osé Arce Santos y D. Diego Ortega
Pecíno , los cuales fueron alta en la escala activa por real
orden de 16 de febrero de 1894 (D. O. núm . 36), como
consecuenciu de la sentencia favorable obtenida en la de-
manda que entablaron ante el Tribunal de lo Contencioso-
Administrativo del Consejo de Estado; y como quiera que
dicha senteneía no puede considerarse más que como part í-
oulrr para el caso concreto que resolvió , y no puede hacerse
extensiva á otros an álogos mientras no se dicte una díspo-
sieién de carácter general, el Rey (q. D. g.), yen su nombre
la Rein a Regente del Reino, no ha tenido á bien aceder á
la petición del interesado, por carecer de derecho á lo que
solic:ta .
Ie real orden lo digo á V. E. pa ra su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
19 de junio de 1895.
AZCÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del segundo Cuerpo de ejército.
Exeno, Sr .: Promovido pleito por los segundos tenien-
tes ele laescala de reserva de Infantería D. Saturnino Alonso.
Arto, D.Angel Laborda Martón y D. Francisco Infantes Soto,
afectos á la Zona de reclutamíento de Madrid núm. 58,
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contra la real orden de 3 de abril de 1894, que denegó á
estos oficiales el empleo de segundos tenientes de la escala
activa, el Tri bunal de lo Contencioso-Administra tivo del
Consejo de Esta do ha dictado en dicho pleito, en 11 de
mayo próximo pasado, sentencia cuya conclusión es la
siguiente:
. «Considerando que la real orden que hoy se impugna es
resolución de otra anterior que causó estado y no fué recla-
mada, y se halla, por consiguiente, excluida de la revisión
contencioso administrativa, con arreglo al número te rcero
del arto 4.0 de la ley: Se declara proce dente la excepción de
incompetencia de jurisdicción alegada por el fiseal .»
y habiendo dispuesto la Reina Regente del Reino, en
nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), el eumpli-
miento de dicha sentencia, de su real orden lo digo á V. E.
para su conocimiento y efectos consiguientes, Dios guarde
á V. E. muchos años . .Madrid 19 de junio ele 1895.
Azc ÁRRAGA
Señor Coman dante en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
-. -
COMISIONES
11.n SE CCIÓN
Excmo. Sr.t ' El Rey (q. D. g.) Y en su nombre la Reina.
Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que la comi-
sión conferida el teniente coronel del primer batallón del
regimiento Infantería Regional de Baleares núm. 2, D. Anto·
nio Vaca y Albedos, por real orden de 6 de marzo último, S6
considere ampliada para los meses de abril y mayo si-
guientes.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás fines. Dios gua rde á V. E. muchos años. Madrid
19 de junio de 1895.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de las islas Baleares,
Señores Comandantes en Jefe elel primero y sexto Cuerpos de
ejército y Ord enad or de pagos de Guerra.
-- ...,
CONTINUACIÓN EN EL SERVICIO Y REENGANCHES
a.a SECCIÓN
Excm o. Sr.: En vista de la instancia que V. E . cursó
á este Ministe rio, con escrito de 28 de mayo últ imo, promo-
vida por el soldado del regimiento Caballería de Galíoia mí-
mero 25, Julián Rey Gacio, en súplica de que se le conceda
la rescisión del compromiso que tiene contra ído, el Rey (que
Dios guarde) , y en su nombre la Reina R egente del Reino,
teniendo en cuenta que no pu ede aplicársele la real orden de
28 de enero próximo pasado (D. O. núm. 23), no ha tenido
á bien acceder á la peti ción del interesado, por oponerse á
ello lo dispuesto en el art o35 del reglamento de reenganches
aprobado por real orden ele 3 de junio de 1889 (C. L. nú-
mero 239).
De orden de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento.
Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 19 de junio
de 1895.
Señor Comandante en Jefe dEÜ séptimo Cuerpo de ejército.
_...
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MAROELO DE AzoARRAGA
AzClÍ.RRAGA
DESTINOS
l.a SEOCION
Excmo. Sr.: La Reina Regente del Reino, en nombre de
su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), se ha servido nombrar
ayudante de campo del general de división D. Narciso He-
rrera Dávíla, comandante general de }...rtillería de ese Cuer-
po de ejército, al comandante de Infantería, agregado á la
zona de reclutamiento de Madrid núm. 58, D. Antonio Con-
rado Contesti, marqués de Fuente de Palma.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 19'de junio de 1895.
AzoÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
a.a SECarON
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, por resolución de esta fecha, ha te-
nido á bien disponer que los coroneles y teniente coronel
de la escala activa del arma de Infantería comprendidos en
la siguiente relación, que principia con D. Juan Hernández
Ferrer y termina con D. Ricardo Ruiz Aguilar, pasen desti-
nados alos cuerpos que en lá misma se expresan. ,
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años .. Ma-
drid Hl de junio de 1895.
AZCÁRRAGA
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Comandantes en Jefe del primero y cuarto Cuerpos
de ejército y Capitanes generales de las islas Baleares y
Canarias.
Relación que He cita
Coroneles
D. Juan Hernandez Ferrer, de la 5.a media brigada de Ca-
. zadores, al regimiento de Luehana núm. 28.
» Leopoldo Béjar Mendoza, de la Zona de Barcelona nú-
mero 60, para el mando de la 5.a media brigada de
Cazadores.
» Leopoldo Ortega Díez, del regimiento Reserva de Balea-
res núm. 1, á la Zona de Barcelona núm..60, de plan-
tilla.
Teniente coronel
D. Ricardo Ruiz Aguilar, de la Zona de Madrid núm. 57,
al batallón Reserva de Canarias núm. 5 (Guia), de
plantilla.
Madrid 19 de j-unio de 1895.
AZCÁRRAGA
7.1\ SECOIÓN
Excmo. Sr.: El R;ey (q. D. g.), yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, ha tenido á bien destinar á las orde-
nes de V. E., á fin de que lo emplee eh ese ejército en la
forma que lo crea mas conveniente al servicio, alprimer te-
niente del regimiento Infantería de Zamora núm. 8, D.. Car-
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los Blanco Barreíro: siendo, en consecuencía, baja en el mis-
mo y alta en esa isla, á la que se incorporará con urgencia.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. 1I1a-
drid 20 de junio de 1895.
Señor Capitán general de la isla de Cuba.
Señores Comandantes en Jefe del segundo, sexto y séptimo
Cuerpos de ejército, Inspector de la Caja General de Ul-
tramar y Ordenador de pugos ele Guerra.
9. A SEcorON
Excmo. Sr.: Accediendo á lo propuesto por el Director
de la Academia ele Caballería, y con arreglo I;Í lo que previe-
1 ne la real orden fecha 29 de febrero de 1885 (C. L. núm. 93),Iel Rey (q. D.'g.), yen su nombre la Reina Regente del Rei-
no, se ha servido disponer que el capitán ele Caballería, as-
oendido, D. Mariáno Lefort Delaeroix, continúe en comisión
en la academia del arma hasta fin del curso actual.
De real orden lo digo á. V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde tÍ V. E. muchos años. Ma-
drid 1\3 de junio de 18\j5.
Señor Comandante en Jefe del séptimo Cuerpo de ejército.
Señor Ordenador <le .pngos de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista de la terna formulada en 8 del
actual por el Director ele la Academia de Caballería, para
proveer una plaza ele primer teniente ayudante de profesor,
vacante en. la misma por ascenso del ele igual clase D. Ma-
ritmo Leíort Delaeroix, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la
Reina Regente del Reino, se ha servido nombrar para el ex-
presado cargo al primer teniente D. Ramón Alonso Sáez, que
ocupa el primer lugar entre los propuestos y que fiene su
actual destino en el regimiento Lanceros ele Fameslo.
De real orden lo digo ti V. E. pttra su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde -tÍ V. E. muchos años. Mu-
dríd Ií) de junio de 1895.
AZCÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del séptimo Cuerpo de ejército.
Señor Ordenador ele pago$ ele Guerra.
.
- __-c__--
ll'\DEMNIZACro~ES
12. n S¡¡¡OíiIO~T
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen sunombro la Reíaa
Regente del Reino, se ha servido aprobar las comisiones [e
que V. E. díó cuenta á este Ministerio en 5 del corrierre,
conferidas, en los meses de abril y mayo últimos, al perso-
nal comprendido en la relación que tÍ continuación se in-
serta, que comienza con D. Felíoíano Luengo Gonzáhz y
concluye con D. Críspín González Martín, declarándolas in-
demnizables con los beneficios que señalan los artículos del
reglamento que en 1(1, misma se expresan.
De real orden lo digo ti,V. lG. para su eonocimierto y
fines consiguientes. Dios guarde a V. E. muchos iños,
Madrid U) de junio ele1805.
AZOÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe elelprimer Cuerpo de ejérGto.
Señor Ordenador ele pagos ele Guerra,
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Comisión conferida
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Artieulos
del reglamento
ó real orden
é n que están
comprendidos
¡Getde 11, 'ó lit '1'(Logrofio ............• \ secepci 11 ( (J ree n as en mayo u tímo,
1Ciudad Real. •.•..••.• j Reconocimiento de reclutas en ídem.
¡Burgos ..........•... IR ló 1 1 t 11Idem. . . . . . . .. . ...•. i ecepCI II ( e ree u as en (em.
'I'alavera de la Reina .• ¡ReCOnocimiento de reclutas en ídem.
Toledo .........•.•.•• Hecepción de ídem en íd.
Getaíe .•.•.....•..••• Reconocimiento de ídem en íd.
Cáceres ..........•••.)
Getafe \'RecepCión de ídem en íd.
\Ciudad ReaL......... .
. Alcalú de Henares •.. "Icondn~ir caudnles en ídem.
·/Ciud.ud Iteal., .•.••.•. Recepción de reclutas en Iderñ,
¡Valdepeñas . . . . . . • • •. Vocal de un Consejo de guerra en ídem.
\
S~govia ~ .
CIUdad Real, .•....•.• Recepción de reclutas en Idem,
íRuelva ( ,
[Caceres , J
I
Avila....•.........•. \ReCOllOcirnicllto de reclutas en ídem.
Idem........•••.... Recepción de ídem en íd.
Zafra , .•..••••• Reconocíuricnto de ídem en id.
\Cádiz., : IRecepción de reolutus en ídem.
I'l'ldavera de la "Rema .. \
[Salamnnca .....•. , ... 1Reconocimiento de ídem en íd.
Cáceres ••.•..•.••. '" (Recepción de ídem en íd.
Idern ...••...•...•••.
Santander•.......•... (ComluCil' individuos á Santander con destino á Cuba en ídem.
Idem ....••.......••.
Huesca .•• "...••••••. /
'I'eruel ..•.•.... , : •.•. \'"RecepCión de reclutas en ídem.
Talaverlt de la Rema ..
[Balamanca ¡Reconocimiento de ídem en íd.¡CádiZ' : ' .•.....••. , ., ~ondn~ir iIl~i::(:.110~ d~sti,nadosá Cuba en ídem.Monfolte . • . . . . . . • . •. hecepClón de 1eClllt,ls en Idem.~g:'~O.t:l~:::: ::::::::: ¡IJacerse cargo y conducir potros destinados al regimiento en ídem.Cáceres .........•..•.¡
Sevilla....•.... ' .. , .• ¡ReCcpción de rcclutas en ídem.
Huelva .•............
Alcalá de Henares .••• IConducir 23 individuos para el regimiento de Lusittmin en ídem.
Idenl.·.· .. ·•• .. ·•• ..1 '
Idem ..•.•........•.. ¡Conducir caudales en ídem.
Segovia ..••••.•••.... 1 ,/
\
VllldepOfias .••••.•..• (Vocales de t.l1l Consejo de guerra en ídem.
ldem ....•...••..••.• ·
Madrid ••••..••••. '" Retirar libramientos en ídem.
Getafe, ...•.•••••.••• Conducir caudales en ídem.
146 del de Zenus lUilitares/,valdepeñas •••••••••• Ju~z instructor de una ~ausa en ídem.
Idem.••••••••••••..• Defensor :tnte un ConseJo de guerra; dos días en maJ'o y dos en
. abril últimos.
Jdem ..•••••••••••••• Fiscal de un ídem; íd. íd.
::\-Iadrid•••••••••••••• Retirar libramientos en mayo último.
Relaeión que se cita
:NO~rnRES
_.rmas Ó Cuerpos
Idem••..••.• , •• :. " •••• , • "'1Otro •••••••••••• "1 » Augu~to Infante Díe,z.••••••••••
Idero íd. de Segovla••••••.•••. Otro.............. II Pedro Llorente RublO •.•••••• ; •
@
~ ..------~. !
ti) !ro ¡ I ~,---
~ j I I I I~---,----'--------
<D He;;. Infantería del Rey •...•.. IPrimer teniente ... D. Feliclano Luengo González .•... ¡
e Idem•....••..•....••••••.... Segnndo ídem. .. .. »José Igl<,~ias Lorenzo ....•.... , • \
<D Idem ·· Médico primero.... • José BellverMateo . ·· .. •· .. ··.'1
<D' Idem id. de San Fernando Capitán........... »Curlos Med í nn Alvarez...•••...• ¡
::J Ide,l) ...•..•...•......•.••• •· Primer teniente... ».lnlián de Francisco López .•..• \
ti) Idem..............•••..•..•. Médico segundo .•. ~ .101'é Agustín Martíne» Garnboa ..
Q) Idem íd. de Zaragoza.•••.•••. ' Primer .teniente •.. »Fernandc Fernández de Oórdova,
Ídem ..... , ...•...••••••••••• Médico sl'gundo .,. »Víctor García Iparraguírre ....•.
Idem Id. de Castilla Primer teniente... ) 'I'omss Badillo Cortázar .
,Idem Sargento ....•.••.. Andrés Martín Martín......•.....•
Idem íd. de Cnenca .•••.••••.• Capitán D. Lino Galán Puig , ......•.¡
Idem..•••••.••...••••••••••• Primer teniente. .. »Luis Muzón y Mazóu ...•••...•.
Ide.ll1'- , ; Segundo ídem •. '" »Antonio Lardy de los Santos Reyes
Idem íd. de Asturias Capitán :....... » Cándido Luis ele Francisco······1
Idem ...•..••.......•.•.•••. , Primer teniente . .. b Roberto Martfnea Plaza ...•.....
Idem, :: Otro »Ramón García Reyes ..
Idem íd. de León · Otro ·... • .10sé Calvo Rodríguez .
'Idem íd. de Covadonga .•.•.... Otro , ...••.•.. » Luis.García Pérez .....•....•...
Idem.....• , ..•... '" ......•. Médico segundo ." ,> Fernando Pérez ele la Cruz.•.... \
Ide.m. íd. ele Baleares .••..••.•. Prin:e¡' te~iente.. .• » Guill~rm? .Sánr;hez Sáuchez .. " .Idem Médico prrmero.v , . »José Cortina López .
IdeJ;l1íd. de Canari:ls .• ., Primer teniente... ».Mi~uelCrespo Vargas .•..•..••• ,
Idero íd. de Vad Ras ...•.•.' ••. Otro ..•.....••••. · »Amceto Gurcía Rodríguez..•.•.. \
Idam ,. Médico primero., •• »José Fernández Baquero \
Bón. Caz. de Ciudad Rodrigo .•. Primer teniente. •. » Luis Bennúdez de Castro ,
Idem de Arapile:'l •..• ' ...•.. " Otro.............. • Luc~ano Lozar;o GÓllle~ eleBarrera
lde.m ......•.......•••....... Otro .•....•.•... ,. »Ennque Msrttnez Merillo .
Idem de Puerto Rico .••....••. Segundo ídem .•••. »'Joaquín 'I'obaüna Basabré .•..•. ,
Idem.• , .•. , ...•.••.••..•.•.• Primer ídem.. •... ».losé Gómez .Bonilla .....•....•• ,
Idern•.•.. , : Sargento... s Gregorlo Peinarlo 'I'replana ..
ldem.•...•..•..•.. , .•....•.. Otro .........••... »Manuel Cela Gurcía ....••..•....
Idem..•... : ...•...•....•.•. M~dico priI?el'o.... )J 'Fral?'cíE'co,Freile Pé~·ez ~···I
ldero de Mamla .••..•....•..• Primer teniente • Enrique Feduchy Figuera .
Idem. Segundo ídem..... ) Ildefonso dfl.la :I!'uente Baeza \
l:teg. Lanc. de Villaviciosa 'IPrim~r id.em.: .... ».11l1ll~ Ruiz GUrcfa··············lIde.m .. , ....•....•...•••....• VeterlllarlO primero » Manano Isla Colmenares .•.••..Idem ...•..••..•.••.•......• , Primer teniente... »Gregorio Vnquero Llamas .••.••.
Idem ¡Otro.............. » José de la Iglesia TI'ejo •••.•.•.•j
Idem ¡Otro ,. Joaquín Puerto l\1atn .
Idem Dragones de Montesa •••. ¡Otro » Juan Fabrat San Vicente .
Idem de Lusitania • . • . • • .. . ... Otro.............. ». Carlos GOnzál.ez Longoria .•••••.
ldem Caz. de Maria Cristina ••. Otro..... . • • • • • • •. »Antonio Parra Mediamarca ., •.•
5. 0 reg. Montado de Artillería•. Otro, .....•.•..••• ».C{mdido Sebastián y Erice..•.•••
Zona de reclutamiento de Toledo Capitán.... •.••.. lt Arturo Guiu Balagner •••.•..•••
ldem. •• • • . . • • . • . • • • • • •• • • • •• Otro........ • • • • •• ~ José García Angnlo ....•.•.••••
Id,~m...•••.•••..•••••••..••• Otro.............. »Agustín Rodríguez GÓmez.•.•.•.
Idem íd. de Getafe Otro ·• :» Esteban VillaU1l\ndo Cadenas .
Idem íd. de Ciudad ReaL •••••• Otro .•••••••••••.• :t Vicente Imedio Martínez •••••••
Idem.••••••••••••••••••••••• Otro.............. l} Alfredo :Nlontoro Gálvez ..
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Visita de las obras de la Academia de Artillería.
Entrega del cuartel que ocupó elDepósito de doma de potros.
24Idem .••....• '" ..••.••••••. Oficial segundo. . .. » Santiago Pérez Días•...••.••...
Comandancia de Ingenieros de • .
Madríd •.••.•.•••••.•.•• :.•• Comandante•••... , , Ricardo Seco y Bittini. ...•....• \ ;Segovia •• '" .•...•.•.
Ildem Capitán.. ..•.•... II ·Félix Casuso y Solano ) \Áranjuez ••.•.•••....
Idem Maestro de obras " . .'
" militares........ , Adrián González Gullpgo........ Segovia o Visita de las obras de lit Acadenllu de Artlllena.
Idem .de Toledo Teniente corónel.. . ,.. Víctor Hernández y Hernández .. } 10 11 Ocaña A 1!1 revlsts semest~l11de cuarteles.
JUdd.ICO Militar T. auditor de 2.·... '. Angel Salcedo y Pnig , y /.Valdepeñas .•..•..•.. Asesor de un Consejo de guerra.
Idem Idem de·3. a....... »·Luis Jordán de Ul'Ú13 y Arozn•. , Badajoz Idem,
Infantería.-JuillI Instructor pero , . - .. l. " ..'~
. . ma~n,te de c~usas .••.. ~ Cor~nel.~ »RaI:-el del VIllar J Alcázar de i"fm Juan .• 'I~I:~~,¡n~~rne~Ol'de una sumaru . .
Idem, Secretario de causas ..• Capitán o,...... »AJfledo.Infllnte Oo........... . Idem .•..• _••.•..•••. Secretm-lo de ídem.
:Reg. Inf. a Rva. de Ciudad Real. ~eniente coronel. ., ». ~n.lvadol' :lalllírez ?fl Vt:lpnzuela.l H6 del de!;~al milittres'l Valdepeñas ••.•.•..• , ~l:~~i,de:~te de un Cons;jo de guerra.
.Idem......••••.••..•.•..••.. Cabo. o ••••••••••• Raimundo Garzas Qmntamlla.•.... 1 ~~ Idem ....•.•....•.... Seoretarío de una causa.
;Reg. de Saboya Primer teniente D.,:F<;r1itlndo Torr"'~, ~ópel': 1 24 \Ba~ajoz .••.....•..•. IRecepción de reclutas;
Idem Otro •.. '.••..•..••• .,. Jaime Moreno ,:N.i'iarro \ (Avlla..•.•. Oo \
'Idem Rva, de Seg?via•." Capitán........... " pe~ll;o García Encin.ltH .....•..•. 1146 Gel d. Zonas militar&!\Mádr~d '/Retirar libramientos.
:Zona de reclutamiento de Zafra. Otro.............. »Crl13J?ín González Martín ' lBadaJoz í
I I __1 _
Madrid 19 de [unío de 1896. AZCÁRRÁGA
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Excmo. Sr.: En vista de la Instancia dirigida á este
Ministerio por el subinspector de La clase personal, médi-
co mayor efectivo de Sanidad Militar D. Justo Martínez y
Martínez, en solicitud de que se le conceda índemnizacióu
por hallarse encargado, en comisión, de la organización de
ambulancias del primero y segundo Cuerpos ele ejército, el
Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido á bien declarar Indemnizahle la expresada comi-
sión, concediéndole los beneficios que señalan los arts, 10 y
11 del vigente reglamento de indemnizaciones; considerán-
dose prorrogados dichos beneficios en el caso de que esta co-
misión excediese de los tres meses de duración marcados en
el arto 14 del expresado reglamento, conforme consignó la
real orden de 31 de enero último (D. O. núm. 26), la cual
concedió iguales derechos al subinspector de 2.a clase gra-
duado, médico mayor personal, primero efectivo de Sanidad
Milita» D. Federico Urquidi y Albillo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
:Madrid 19 de junio de 1895.
AzcARRAGA
Señor Comandante en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
_+.
LICENCIAS
S'O'l3SECR;ETARÍA
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el General
Jefe de la segunda brigada de la primera división de ese
Cuerpo de ejército D. Fermín Jáudenes y Alvarez, la Reina
Regente del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey
(q. D..g.), se ha servido concederle veinticinco días de licen-
cia para Urberuaga de Ubilla y Ondárroa, provincia de Viz-
caya, á fin de pueda atender al restablecimiento do su salud.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 20 de junio de 1895.
AzcÁl1RAGA
Señor Comandante en Jefe del sexto Cuerpo de ejército.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
-.-
MATERIAL DE ARTILLERÍA.
11,a SECCION
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), y en su nombre la Rei-
na Regente del Reino, ha tenido ti, bien aprobar la propues-
ta de inutilidad de varios efectos del material de Artillería
del parque de Vitoria, valorados en 3.797'25 pesetas, que
remitió V. E. con oficio fecha 28 del mes próximo pasado.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años. Ma-
drid 19 de junio de 1895.
AZCÁRRAGA
S~ñor Comandante en Jefe del sexto Cuerpo de ejército.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
~
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Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Hei-
na Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar la propues-
ta de inutilidad de varios afectos del material ele Artillería
del parque de Badajoz, valorados en 7.640'50 pesetas, que
remitió V. E. con oficio fecha 1.° del actual.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos'. Dios guarde a V. E. muchos años. Ma-
drid 19 de junio de 1895.
AzcÁRRAGA.
Señor Comandante en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: El Rey ([l. D. g.), Y en su nombre la Rei-
na Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar la propues-
ta de inutilidad de varios efectos del material de Artillería,
valorados en 6.238'89 pesetas, que el parque ele Gijón ha
formulado en cumplimiento á, lo que previene la real orden
de 2 de abril de 1894 (C. L. núm. 81).
De orden de S. M. lo digo !Í. V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid19 ele junio de 1895.
AZCÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del séptimo Cuerpo de ejército.
Seoñr Ordenador de pagos Guerra.
.......
PASES AOTRAS AmiAS
s.a SECOION
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó
ti. este Ministerio, en 29 del mes anterior, promovida POl' el
recluta de la Zona de reclutamiento de Zaragoza núm. 55,
perteneciente al reemplazo de 1888, Manuel del Cacho Egoz-
cue, en súplica de que se le autorice para inscribirse en las
matriculas de mar, con objeto de tomar parte en los exáme-
nes que para pilotos han de verificarse en las comandancias
de Marina, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Re-
gente del Reino, ha tenido abien acceder á la petición del
interesado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 19 de junio de 1895.
AzcARRAGA
Señor Comandante en Jefe del quinto Cuerpo de ejército.
-.-
PENSIONES
6." SECCIO~
Excmo. Sr,: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 31 de mayo últi-
mo, ha tenido Jibien conceder ti D.a Clara Varona Betanceurt,
viuda del comandante de Infantería, retirado por ese dis-
'trito, D. Enrique Gonsález Quijano y Vallejo, la pensión
anual de 1.200 pesetas, con el aumento de dos por una, Ó
Isean en total 2.400 pesetas al año, á que tiene derecho como-comprendida en las leyes de 25 'de junio de 1864, 16 de
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abril de 1883 y 13 de julio de 1885 (C. 11. núm. 295); la cual 1
p ensión se abonará á la interesada, mient ras permanezca
viuda y resida en Ultramar, por las cajas de esa isla , á par-
tir del 12 de febrero de .l8S0, que son los cinco años que per-
mite la ley de contabilidad, ti partir ele la fecha de la solici-
tud ; poro sí trasladase $U resid encia tí. Ia Península, la boni-
ficación será sólo de un 'tercio ele las 1.200 pesetas.
De renI orden lo digo «v, E. para su conocimiento y de-
m as efectos. Dios guarde tÍ. V. E. muchos. años. Madrid
19 de junio de 1895.
M .mCELO DE A ZGÁRRAGA
Señor Capit án general de la isla de Cuba.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Gu.erra y MarÍlia.
razón de dos peseta s por una , Ó sea en total 1.250 pesetas al
año, en las cajas de esa isla, desde el día en que conste fijó
en ella su residencia, todo con arreglo tí la ley de 21 de abril
de 1892 (C. L. núm. 116); haciéndose la debida liquidación,
ú partir de esta fecha, de las cantidades percibidas por ra-
zón del anterior señalamiento .
De real orden 10digo :í. V. E . para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 19 de junio de 1895.
MARCELO DE AZCÁRRAGA
E::eñor Capitán general de la isla de Cuba.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
------+-.._----
Excmo. Sr .: E n vista de la instancia promovida por
Doña Consuelo L ópez If!oroüo, viuda del capitán de Infante-
ría , retirado, D.•José Díaz Cubero, en solicitud de mejora de
pensión; y teniendo en cuenta que el causante obtuvo el
empleo de capitán con posterioridad al 22 de octubre de
1868, por cuya razón no alcanzan tí la recurrente los benefi-
cios do la ley del Tesoro, el Rey (C} . D. g.), Y eUEUnombre la
Reina Regente del Reino , conformándose con lo expuesto
por elConsejo Supremo ele Guerra y Marina en 6 del mes
actual, no ha tenido :í. bien estimar In referida insta ncia.
De real orden lo digo ti V. E. p nra su conocimiento y de-
m ás efectos. Dios guarde tí V. E . muchos uñas. Madrid
10 de junio de 1895.
AZCÁRUAGA
Señor Comandante en J efe del séptimo Cuerpo de ejército.
Se110r Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regento del Reino, conformándose con lo expuesto por el
Consejo Sup remo ele Guerra y Marin a en 3 del mes actual,
ha tenido ti bien conceder tí D.n Carlota de Pont y Castro,
huérfana del comisario de guerra de primera clase D. Car-
los, do estado viuda, la rehabilitació n que solicita en la pen -
sión que por ta l concepto disfrutó hasta que contrajo matri-
monio; la .cua l pens ión, en la misma cuantía de 1.-350 pese-
ta s al año , se abonará á la in teresada, mientr as conserve su
actu al esta do, sin percibir otra pensi ón, por In. Delegación
de Hacienda de la provincia de Barcelona, desde el 19 de
septiembre de 1894, siguiente día al del óbito de su marido.
De real. orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios gua rde á V. E . muchos años. Ma-
drkl 19 de junio de 1895. .
AzcJ m :AGA
Señor Comandan te en J ele del cuarto Cuerpo de ejército.
Señor Presid ente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: El Rey (C} . D. g.), yen su nombre la Rei-
na n el.' lmte <ld.Reino, conformá ndose con lo expues to por
el Consejo Supremo <le Guerra y Marinn en 1.° <le! mes no-
tual , ha tenido á bien disponer que In. pensión de 625 .pese -
tas anuales que , por real orden ele lR de septiemb re dé 1894
(D. Oc-núm . 201). Iu é concedida {¡, D.n Carmen R ecio Agra-
monte, en concepto de viuda del m édicopri merode San idad
Militar D. E nrique Alonso QUeI'i, se abone ála in teresada á
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lita SiJlCCION
Excmo. Sr. : En 'Vista ele la instancia que V. E. cursó
á este Ministe rio con oficio do 1.o ele mayo próximo pasado,
promovida por el cubo ele trompetas del regimiento -de Ou-
ball er ía Cazadores de 'I'etu áu Tomás Guillén Villar, solicí-
1 cando abono de pr emio de reeug..mche del compromiso qne
contrajo en 1.0 de ab ril de 18n, desde el 19 de mayo si-
guiento, en qu e asce ndi ó ti. 'trompeta ele plaza, el Rey (que
Dios guarde), y en su nombre la Reina Regente del Reino,
se ha servido desestimar la instan cia del recurrente, por ca-
recer ele der echo á 10 qu e solicita, con arreglo á la legislación
vigen te .
De real ord en lo digo á V. E. para su conocimiento y
dem ás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 10 ele junio de 1895.
AZCÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del cuarto Cuerpo de ejército.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo . Sr .: Accediendo ti. lo solicitn.uo por el guardia
de la comnndnncia de J aca de ese instituto , Hilarlo Salva -
dor de Arriba , en la instancia que V. E. dirigió tí este Minis-
teri o con oficio de 4 ele mayo próximo pasado, el Rey (que
Dios guarde), y en su nombre la Reina Regente del Reino,
se ha servido autorizar ú la referida comandancia pura que,
en extracto adicional al ejercicio cen ado de 1892-93, recla-
me para el recur rente los plnses de reengan che de los meses
de ma rzo, abril , mayo y junio de 1893, de que se encuentra
en descubierto. Es también la voluntad de S. M., que el
importe ele esteext racto , prevía li qui dación, se incluya en
presu pu esto como ObligaGiones que Cal"ccen de crédito legis-
lath o.
De real ord en lo digo lí. V. E, para su conocimiento y
dem ás efectos. Dios guarde :í. V. E. muchos unos. Ma-
drid. lf) de junio de 18p5.
AZCÁRRAGA
8'¡'fior Director genera l de la Guardia Civil.
Señor Ordenador ele pagos de Guerra.
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RECLUTANllENTO y REEMPLAZO DEL EJÉRCITO
s.a SECOION
Excmo. Sr.: El Rey ('l. D. g.), Y en su nombre la Rei-
na Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que el re-
oluta Ramón Campillo Barranco, que procedente ele la, Zona
de Murcia núm. 20, embarcó para ese distrito e14 de mayo
último á bordo elel vapor León XIII, formando parte del se-
gundo batallón provisional, regrese tí, In Península por haber
sido substituido en el servicio activo; pasando á su Ilegada
á la referida Zona, en situación de depósito como tal subs-
tituido.
De real orden lo digo á V. E. pum su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 19 de junio de 1895.
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1.500 pesetas con que redimió á éste del servicio activo, el
Rey ('l. D. g.), yen su nombre la Reina Regente elelReino,
de acuerdo con lo informado por V. E. en 5 del mes sotual,
no ha tenido tÍ bien acceder á la petición del recurrente, por
carecer de derecho á lo que solicita y no comprenderle las
reales órdenes ele 7 de marzo de 1892 (D. O. núm. 52) y 22
de mayo ele 1893 (C. L. núm.. 177), en las cuales funda BU
instancia.
De real orden lo digo ó, V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
.Maelrirl 19 de junio ele 1895.
AZC).JlHAGA
Señor Comandante en Jefe del séptimo Cuerpo de ejercito.
AZCAlm.\..GA
3." SE\JOIO~
REcmIPE~SlS
----- -+-..._----
Excmo. Sr.: En vista do la obra titulada Eocionee de
química aplicada á la industria militar, escrita por el capitán
de Infantería D. Luis Caturla y Puig , con destino en la Aca-
demía de dicha arrnn , el Rey (q. D. g.), yen su nombre Ia
Reina Regente del Reino, de acuerdo con el informe emitido
por la Junta Consultiva de Guerra y por resolución de 12 dd
actual, se ha servido conceder al interesado la cruz de La
clase del Mérito Militar, con distintivo blanco, sin pensión.
De real orden lo digo tí V. lB. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde a V. E. muchos años.
Ivladrid 19 de junio ele 1895.
Azd.HRAG.\.
Señor Comandante en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
Señores Presidente elela Junta Consultiva do Guerra y Coronel
Director ele la Academia de Infantería.
Señor Comandante en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
Excmo. Sr.: En vista de la comunicación que V. E. di-
rigió tÍ este Ministerio en 18 da mayo último, manifestando
que al batallón de Ferrocarriles le faltan 16 reclutas para
completar su fuerza reglamentaria, el Rey (q. D. g.), Y en
su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido a bien dis-
poner que el citado batallón incorpore a filas los reclutas
con licencia ilimil.acla del último reemplazo, con objeto do
que pueda completar la fuerza designada en presupuesto.
Do real orden lo digo ú V. E. para su conocimiento y
efectos oonsiguieutes. Dios guarde tí V. E. muchos años.
Madrid 18 de junio ele 1895.
AzcAmtAGA
AZCÁRRAGA
SE'flOr Comandante en Jefo del segundo Cuerpo de ejército.
Señor Capitón general de las isla de Cuba.
Señores Comandantes en Jefo del segundo, tercero, sexto y
séptimo Cuerpos de ejército.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, ha tenido tí bien disponer que el re-
cluta Pedro Pastor Gil, que procedente del batallón Cazado-
res de Segorbe núm. 12, pasó IÍ continuar sus servidos ú ese
distrito, con arreglo tÍ lo dispuesto en real orden de 27 ele
marzo último (D. O. núm. (9), regrese á la Península, por
haberle sido aplicados los beneficios del arto B1 de In, ley (le
reclutamiento; pasando á su llegada tí la Zona ele recluta-
miento ele Lorcn núm. ·18, en situación do depósito, que en
tal concepto le corresponde.
De real orden lo digo á V. .E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 19 ele junio de 1895.
1.L\.RCELO DE AZGkRHAGA
Excmo. Sr.: En vista de Iu instancia promovida por
Manuela Hernández Medina, vecina de Pilas (SO'dlh), madre
del soldado Ildeíonso Cuesta Hernández, el cual se halla
sirviendo actualmente en el 6. 0 batallón Peninsular de la
isla de CL1ba, en solicitud ele que se exima del servicio acti-
YO á su citado hijo. el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la
Reina Regente del Reino, ha tenido 11 bien disponer que se
manifieste á V. lJJ., para que lo haga saber á la recurrente,
que se atenga a lo resuelto en real orden ele 1G de agosto del
año próximo pasado (D. O. núm. 178), respecto de otra peti-
ción que hizo en 01 propio.sentido,
De reul orden lo digo ú V. K para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde ú V. E. muchos años,
Madrid 10 de junio de 1805.
Señor Capitán general de la isla de Puerto Rico.
Señores Comandantes en Jefe del segundo, tercero, sexto y
séptimo Cuerpos de ejército.
Excmo. Sr.: En vista de la Meruorin referente á las
operaciones prncticndus por la Comisión liquidadora del
Consejo dc Redenciones militares, y de los importantes y
atendibles trabajos realizados por In misma, el Eey (que
Dios guarde). y en su nombre In g~'illn Regente del Reino,
ele acuerdo con el informe emitido por la Junta Cousultiva
de Guerra y por resolución de 12 del actual, ha tenido á bien
conceder Iu cruz de 2.a clasedel Mérito Militar, con distiu-
Excmo. Sr.: .J~n vista do la instancia promovida por el tivo blanco, al archivero tercero del eu~i'po Au:dEar. de Ofi-
padre del recluta, ele la Zona de Oviedo, Norherto Fernándea ], cinas m:i1itares p. Pedro López Villadecabo, y separadamente
Mayor Fernándes, en solicitud de que se le devuelvan las· mención honorífica á los oficiales segundo y tercero del
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mismo cuerpo D. Leopoldo Suáres Vig-i1 y Flores y D. Ma-
nuel Pérez Adbeitia, y nota en la hoja de servicios al resto
del personal que formaba la referida Comisión Iiquidadora.
Es asimismo la. voluntad de S. M., que se signifique al Mi-
nisterio de Estado, como se hace-con esta fecha, para la en-
comienda ordinaria de Carlos ID, lib re de gustos, al coro-
nel de Ingenieros, jefe de dicha Comisión , D. José Laguna y
Saint-Just, que está en posesión de la encomienda ordinaria
de Isabel la Católica y de la cruz de Carlos ID.
. De real orden lo digo á V. E . para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E . muchos años . Ma-
drid 19 de junio de 1895.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de la, isla de Puerto Rico.
Señores Presidente de la Jun ta Consultiva de Guerra y Orde-
nador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr .: Visto el folleto descriptivo del proyecto <l0
un aparato titulado «Telectrófoto», inventado por el maestro
de obras militar es D. l'l'Iarcelino Sagaseta y Lampaya, y que
V. E. cursó á este Ministerio con su comunicación fecha 18
<le enero último, el Rey (q . D. g.), yen su nombre la.Reina
Regente del Reino, de acu erdo con lo informado por la Jun-
ta Consultiva de Guerra , ha tenido ti bien concederle men-
ción honorífi ca.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos . Dios guarde á V. E. muchos años. Ms-
drid 19 de junio de 1895.
AZC.l,.RRAGA
Señor Comandante en Jefe del primer Cuerpo de ejército .
Señor Presidente de la Junta Consultiva de Guerra.
Excmo. Sr.: Accediendo a lo propuesto por V. E. á este
Minist erio en su comunicación fecha 5 del actual , el Rey
(q. D. g.) , yen su nombre la Reina Regente del Reino, ha
tenido tí. bien conceder Ia cruz de plata del 1tfét'ito Mili tar ,
con distivo blan co, al sargento de la Guardia Civil Antonio
Fcrnándl}z Osorio, y mención honor ífica á los guardias de
dicho instituto Juan Algarra Molina y Federico Heras Vela,
por el importante serv icio que llevar on á cabo descubriendo
y capturando al au tor de un robo verificado el 17 de abril
último en un a posada de GUIl(UX.
De real orden lo digo a V. E . pa~'a su conocimiento y
demás efectos . Dios gua rde á V. E. mucho s años. Mad rid
19 de jun io de 1895.
A zd.RRAGA
Señor Director general de la Guardia Civil.
Excmo. Sr.: Accediendo it lo propuesto por V. E. á
este Ministerio en su comunicación fecha 7 del actual, el
Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido á bien conceder la Cruz de plata del Mérito Mili-
tar, con distintivo blanco, pensionada con 2' 50 pesetas meno
suales mientras permanezca en filas , al sargento de la co-
m nndaneia de Algeciras Urbano r«ota Ramos y cabo de la
misma coman dan cia. Antonio de Dios Rodríguez, por el celo
y actividad que desplegar on en los importantes servicios '
gue han llevado á cabo dando por resultado la casi completa
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desaparición de defrau dadores en las comarcas cuya vigi-
lancia les está encomendada.
De real orden lo digo á V. E. par a su conocimiento y
demás efectos . Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
19 de junio de 1895.
AZCÁRRAGA
Señor Director general de Carabineros.
REEThIPLAZO
a.a SECOIO~r
Excmo. Sr.: E n vis ta de l~ instancia que V. E . cursó
á este Ministerio, en 26 ele abril último, promovida por el
músico mayor, en situación de reemplazo por enfermo en
esa región, D. Francisco Pintado Argüelles, hoy con destino
al batallón Cazad ores de Madrid núm. 2, solicitando se le
conceda continuar por el ti em po <le nueve 'meses en la ex-
presada situación , por no hallarse restablecido de la enfer-
medad que-le obligó á pasar á la misma, según comprueba
con certificado facultativo, el Rey (q. D. g.), Y en su nom-
bre la Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo Inform a-
do por la J unta Consultiva de Guerra, ha tenido tí bien ac-
ceder á la petición del interesado.
De real orden lo digo tí V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios gua rde á V. E. muchos años. Me-
drid19 de junio de 1895.
AZCÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del primer Cuerpo de ejércíto.
. Señores Comandante en Jefe del sexto Cuerpo de ejército y
Ordenador de pagos de Guerra.
7. S .. SECCION
Excmo. Sr.: En vista de la comunicación núm . 5.652,
qu e V. E. dirigió á este Ministe rio en 22 de marzo último,
dan do cuenta de haber dispuesto el pase á situación de
reemplazo por enfermo del capitá n de Infantería D. Juan Gó-
mez Velasco, el Rey (q . D. g.), y en su nombre la Reina Re-
gente del Rein o, ha tenido á bien aprobar la determinac ión
de V. E. ; quedando el in teresado sujeto á lo que previene
la regla 8.a del art o 19 de las instrucciones circuladas por
r eal orden de 16 de marzo de 1885 (C. L. nÓm. 132).
De orden de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos . Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 19 de ju nio de 1895.
M ARCELO DE AZ C.ÁllRAGA
Señor Capitán general de la isla de Cuba.
Excmo. Sr.: En vista del escrito que el antecesor de
V. E. dirigió á este Ministerio, en 1.0 de abril próximo pa-
sado, dando cuenta ele haber di spuesto el alta provisional
en comisión activa del comanda nte de Artilleria D. José Sa-
garra Genoux, que, h allándose de reemplazo, se h a presenta-
do á ofrecer sus servicios en vista de las circunsta ncias ex-
. cepcionales por que atraviesa ese país , el Rey (q . D. g.), Yen
su vnombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
aprobar dicha determinació n : debiendo el expresado jefe ser
baja accidentalmente en la nómina de reemplazo.
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De real orden lo (ligo a V. E. para su conocimiento y
demás efectos . Dios guarde á V. E . muchos años, Madrid
19 de junio de 1895.
1LmcELoDE Azc k p.R AGA
Señor Capitán general de la isla de Cuba.
Señor Comandante en J efe del primer Cuerpo de ejército.
---_.~..._---
RETIROS
6.11. SEOOIÓ:r:i
Excmo. Sr.: El Rey (q . D. g.), yen su nombre la Reioo
Regent e del Reino, conform ándose con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 4 del mes actual ,
ha tenido á, bien confirmar , en definitiva, el señalamiento
provisional de haber pa sivo que se h izo al sargento de Cara-
bineros Felipe l'!1artínez Serrano, al concederl e el reti ro para
Cártama (Málaga), según real orden de 27 de abril último
(D. O. núm. 95); asignándole los 40 céntimos del sueldo
de capitán, ó sean 100 pesetas al mes, que le corresponden
por sus años de servicio y con sujeción al r eal decreto do 9
de oct ubre de 1889 (C. L . nú m . 497) . .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años . Ma-
drid 19 de junio de 1895.
AZCÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del segundo Cuerpo de ejército.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina y
Dir ector general ele Carabineros.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el Con-
sejo Su premo de Guerra y Marina en 3 del mes actual , se
ha servido confirmar, en deflnit íva , el señalamiento provi-
sional ele haber pasivo que se hizo al carabinero Jos é Corha-
Ián Sancho, al expedírsele 01 retiro pa ra F íguerns (Gerona) ,
segú n real orden de 26 de ab ril último (D. O. núm . 94);
as ignánelole 28'13 pesetas mensuales que por sus años de
ser vicio le corresponden . .
De real orden lo digo á V; E . para su conocimiento y
efectos consiguientes . Dios guarde á V. E. muchos años .
Madrid 19 de jun io de 1895.
AZC.Á.RRAGA
Señor Comandante en Jele del cuar to Cuerpo de ejército .
Señores Presidente delConsejo Supremo de Guerra y Marina y
Director general de Carabineros .
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei-
na Recente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
• 0
Consejo Supremo ele Gu erra y Marina en 1.0 del m es ac-
tual , se ha servido confirmar , en defini t iva, el señalamien-
to provisiona l de haber pasivo que se hizo al car abinero So-
tero Navarro Feruándes , al expedírsele el retiro para Barce-
lona , según r eal orden de 26 de abril último (D. O. núme-
ro 94); asignándole 28'13 pesetas m ensuales que por sus años
de servicio le corresponden .
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fines consigui en tes . Dios guarde á V. E. m uchos años.
Madrid 19 de junio de 1895.
AZc.\RRA GA
Señor Comandante en J efe del cuarto Cuerpo de ejército.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Director general de Carabineros.
Excmo. Sr.: El Rey (q . D. g.), Y en su nombre la Rei-
na Regente del Reino, ele acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo ele Guerra y .Mari na en 3 de l mes actua l, se
ha servido confirmar, en definitiva , el señalnmiento proví-
sional de haber pasivo que se hizo al carabinero Juan Ointen-
t a Dominguez, al expedí rsele el retiro para Sevilla, según
real orden de 25 ele ab ri l último' (D. O. núm. 93); asigná n -
da le 22 '50 pesetas mensuales que por sus años de servicio
le corresponden.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años .
Madrid 19 ele j unio de 1895.
Señor Comandante en J efe del segundo Cuerpo de ejército.
Señores P residente del Consejo Supremo de Guerra: y ItIarina
y Dir ector general dc Carabineros.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei-
na Regente del Reino , ele acuerdo con lo inform ado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 3 del mes act ual,
se ha servido confi rmar , en definitiva , elseñalamiento pro-
vis ional de haber pasivo que se hi zo a 1 carabinero Juan Díaz
Aguilar, alexped írsele el retiro para Jerez ele la Frontera
(Cádiz), según real orden de 26 de abril último (D. O. nú-
mero 94); asigná ndole 22'50 pesetas mensuales que por sus
años de servicio le corresponde n .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes , Dios guarde á V. E. m uchos años .
Madrid 19 de junio ele 1895.
A ZCÁRR AGA
Señal' Comandante en J efe del segundo Cuerpo de ej ército .
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Director general de Carabineros.
Excmo . Sr .: El Rey (q . D. g .), Y cn su nombre la Rei-
na Regente del Reino, conform ándose con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guer ra y Marina en 1. o del mes actual ,
ha tenido ¡í, bien confirmar, en definitívn, el señalamiento
provisional de haber pasivo que hizo al sargento ele Carabi-
neros Santiago Corral Rubio, al conceder le el retiro pa ra
Miengo (Santander), segú n real orden ele 25 de abril últi mo
(D. O. núm. 93); asig nándole los 40 céntimos del sueldo de
capitán , ó sean 100 pesetas al me s, que le corr esponden por
sus años de servicio y con sujeción al real decreto de 9 de
octubre ele 1889 (C. L. núm. 497) .
De real orden lo digo aV. E. para su conocimi ento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años . l\la-
d rid 19 de junio de 1895.
A zc ÁRn AGA
Señor Comandante en J efe del sexto Cuerpo de ejército.
Señores PreSIdente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Director general de Carabineros.
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J~xcmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 3 del mes actual,
se ha servido confirmar, en deflnitiva, el señalamiento pro-
visional de haber pasivo que se hizo al carabinero Juan
Alarcón Araal, al expedírsele el retiro para Palma de Ma-
llorca, según real orden de 26 de abril último (D. O. núme-
ro 94); asignándole 22'50 pesetas mensuales que por sus
años de servicio le corresponden. ,
De real muen lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 19 de junio de 1895.
AzCÁRRAGA
Señor Capitán general ele las islas Saleares.
Señores Presidente elel Consejo Supremo de Guerra y :Th1arina
y Director general de Carabineros.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regento del Reino, de acuerdo con lo informado por el Con-
sejo Supremo de Guerra y Marina en 4 del mes actual, se
ha servido confirmar, en definitiva, el señalamiento provi-
sional de haber pasivo que se hizo al carabinero Antonio
Juaniz Echauri, al expedírsele el retiro para Isaba (Navarra),
según real orden de 27 ele abril último (D. O. núm. 95);
asignándole 28'13 pesetas mensuales que por sus años de
servicio le corresponden.
De real orden lo digo á V. }lJ. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 19 elejunio ele 1895.
AZG.<Í..URAGA
Señor Comandante en Jefb del sexto Cuerpo de ejército.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Director general de Carabineros.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el Con-
sejo Supremo de Guerra y Marina en 4 del mes actual, se
ha servido confirmar, en definitiva, el señalamiento provi-
sional de haber pasivo que se hizo al carabinero Díonisío
Lodosa Baicoíerena, al expedírsele el retiro para Irún (Guí-
púzcoa), según real orden de 25 de abril último (D. O. nú-
.mero 93); asignándole 28'13 pesetas mensuales que por sus
años ele servicio le corresponden.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. l~. muchos años.
Madrid 19 de junio de 1895.
Azo.AHRAGA
Befiar Comandante en Jefe del sexto Cuerpo de ejército.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Gu.erra y !ifarina
y Director goneral de Carabineros.
Excmo. S~·.: El Rey (q. D. g.), yen BU nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el Con-
sejo Supremo de Guerra y Marina en 1. o del mes actual, se
ha servido confirmar, en definitiva, el señalamiento provi-
sional ele haber pasivo que se hizo al carabinero l:t'Ianuel
Arribas López, al expedírsele el retiro para Pueblo Nuevo
del Mal' (Valencia)O' se~ún real orden de 26 de abril último© rrusteno o'e e ensa
(D. O. núm. 94); asignándole 28'13 pesetas mensuales que
por sus años de servicio le corresponden.
De real orden lo digo ti V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid Líl de junio de 1895.
AZd..RRAGA
Señor Comandante en Jefe del tercer Cuerpo de ejército.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Director general ele Carabineros.
Excmo. Sr.: ElRey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el Con-
sejo Supremo de Guerra y Marina en 4 del mes actual, se
ha servido confirmar, en definitiva, el señalamiento provi-
sional de haber pasivo que se hizo al carabinero Mariano
Salvador Bau, al expedírsele el retiro para Valencia, según
real orden de ,};7 de abril último (D. O. núm. 95); asignán-
dole 28'13 pesetas mensuales que por sus años de servicio
le corresponden. .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años,
Madrid 19 de junio de 1895.
Azd.RRAGA
Señor Comandante en Jefe del tercer Cuerpo de ejército.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
. y Director general ele Carabineros.
Excmo. Sr.: El Hey (q. D. g.), yen su nombro la Reina
Regente del Reino, ele acuerdo con lo informado por el Con-
sejo Supremo de Guerra y Marina en 1. o del mes actual, se
ha servido confírmar, en definitiva, el señalamiento provi-
sional de haber pasivo que se hizo al carabinero José Muñiz
de la Campa, al expedírsele el retiro para Colindres (Santan-
der), según real orden de 25 de abril último (D. O. núme-
ro 93); asignándole 28'13 pesetas mensuales que por sus
años de servicio le corresponden.
De real orden lo digo a V. E. pam su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 19 de junio de 1895.
AZCÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe ~e1 sexto Cuerpo de ejército.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Director general ele Carabineros.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la, Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el Con-
sejo Supremo de Guerra y Marina en 1.0 del mes actual, se
ha servido confirmar, en definitiva, el señalnmíonto provi-
sional de haber pasivo que se hizo al guardia civil Vicente
Esparza Esteban, nl expedírsele el retiro para la Coruña, se-
gún real orden (le 2'3 ele abril último (D. O. núm. \)3); asig-
nándole 28' 13 pesetas mensuales que por sus uñas de serví-
cio-Ie cOrre51)0I1e1011.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Mm1riel 19 de junio üe 1895.
AZCÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del séptimo Cuerpo de ejército.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Director general de la Guardia Civil.
Azo.\mU GA
Señor Director de la Escucla Superior de Gucrra.
9.a. SECCIÓ¡i
SORTEOS PAllA ULTRAUAR
SUELDOS. HAB ERgS y GRATI FICACIONES
.""8 • _
Excmo. Sr .: En vista. de lo prevenido en real or den de
. 5 de abril 'Último (C. L. núm. 104), y de lo dispuesto en
I virtud de sorteos anteriores, respecto á inclusión en ellos de
.lO? al umnos de la Escuel a Superio r de Guerra, el Rey (que
DiOS guarde), yen su nombre la Reina Regente del Reino ,
se ha servido ordenar que en el de cap itanes de I ngenieros,
que debe verificarse el día 24 del actua l , se comprenda ú los
que se h allan sigu iendo sus est udios en el referido centro (le
ense ñanza , en las m ismas condiciones que los demá s del
cuerpo y en concurrencia con ellos . '
De real orden lo digo :í, V. K para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. Ji}, muchos añ os . Ma-
drid 19 de junio de 1895.
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Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y 1'fiarina
y Comandante en J efe del primer Cuerpo de ejército.
--__2»_ ..__---
Excmo. Sr. : Accediendo nlo solicitado por el subin-
tendente militar, con destino e11" esa Ordenación de pagos ,
Don Antonio Viñ es y Abella, la Reina Regente del Reino, en
nombre de su Augusto H ijo el Rey (q . D. g.), se ha servido
concederle el retiro para esta corte y disponer que cau se ba-
ja, por fin del m es actual, en el cuer po it que pertenece; re-
solviendo, al propio tiempo, que des de 1.0 de julio próximo
venidero He le abone, por InPagadur ía de la J un ta d o Cla-
ses Pasivas, el haber provisional de 562' 50 pesetas mens un -
les, ínterin se determina el defi nitivo que le cor responda"
previo informe ele! Consejo Supre mo de Guerra y Mari na.
De real orden lo di go á V. E. para su conocimiento y
fin es consiguientes. Dios gua rde tÍ, V. E. muchos añ os.
MndriLI1U de [uuio dc 18\)5.
1Z. B B:.!lCOION
AzcÁnRAGA
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11.a S E OCIÓ N
Excmo. Sr.: Por real orden ele 2:> d e enero ele 18\)4
(D. O. núm. 20), le fueron adjudicados ¡Í D. José Brabo y
Navarro, en la subasta general y si m ult ánea celebrada en
31 de octubre de 1893, 304: .550 cartuch os inútiles del par -
que de Algeoiras, 280.000 d el de Málaga y un millón elel
parque de la Coruña, cuya aprobación le Iué comunicad a al
interesado en 9 ele febrero ele 1894; y en vista ele que éste
no ha retirado los expresados materiales de los almacen es,
y en atención á que en el arto 20 del pliego de condicion es
qu e rigió en la subasta, se determ ina que debe proceders e ti
la venta por el Estado y en su beneficio, una vez transcu-
rrido el plazo de un año sin haberlos ext ra ído de los esta-
blecimientos, limite que ha rebasado el adjudicatario, el
Rey (q . D. g. ), Y en su nombre la Reina Regente del Reino,
de acuerdo con el informe emitido ' por la Junta superior
económi ca de Artillería, se ha. serv ido disponer que dicho
material se venda en subasta pública, bajo las mismas con-
diciones de los pliegos que sirvieron para la ejecución del
servicio, d etermi nadas en la real orden de 30 de agoste de
1893 (D. O. núm. 189), dando conocimiento al susodicho
Don J osé Brabo para los efectos que se mencionan en el ar-
ti culo 20; siendo, al propio tiempo, la voluntad de S. M.,
que se nnuncie otra nueva subasta genera l y simultán ea pa-
ra los materi ales de r eferencia, y actuando como trib unal
principal el mi smo que sirvió en el caso expresado.
De real orden lo digo á V. E. para HU cono cimiento y
d emás efectos. Dios guarde á V. E. muchos añ os. Ma-
dríd 19 de junio ele 1895.
AZCÁRRAGA
Señor Ordenador de pa gos do Guerra.
Señores Comandantes en Jefe del segundo y séptimo Cuerpos
de ejército.
12.a S EOCIÓN
. Excmo. Sr. : En vista de lo propuesto por V. E. en 28
ele mayo últi mo, el Rey (q . D. g.), yen su nombre la TIeinn.
Regente del Reino, ha tenido á bien conceder el abono de
la gratificación de 12 afias de efectividad en su empleo, des -
de 1. 0 de enero del año act ual, al. primer teniente d e ese ins-
tituto, con dest ino en In Comandancia de H uelvu, D. Santia-
go Alcaraz Iharra, ]Jor hallarse comprendido en los benefi-
cios ele la ley c1e 15 ele julio el,) 1891 (C. L . núm. 2(3).
De real orden lo digo .i V. E. para su conocimiento y
d emás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años . Mndríd
19 ele junio de 1896.
,A..%'cAmtAGA
Señor Director general de Carabineros.
Señor Comandante en J efe del segundo Cuerpo de ejérci to.
CIRCULARES ' y DISPOSICIONES
da la. Subseorebria. y Seooiones de .esta Ministerio
y de las Direooione;: generales
SORTEOS PARA ULTRAMAR
2.a SECOI011f
Circula», Debiendo llevarse á efecto I el día 25 del actua l ,
el sorteo anunciad o en circular de esta Sección de 9 de mayo
último (D. O. núm . 103), de dos capella nes segundos elel
Cuerpo Eclesiástico del Ejército, que han de cubrir va cante
ele primeros en los regimientos ele Infantería de nueva crea -
ción en el distrito de Fil ipinas, se hace saber, para. conoci-
miento de los interesad os y ele los que deseen asistir, que
el acto tendrá Iugar lÍ las once de la mañana en cl Vicaria-
to General Castrense.
Madrid 20 de junio de 1805.
El J efe d c la Secci ón,
Felip e Mar tinez
--_GOes:!> <>--......---
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SECCION DE ANUNCIOS
OBRAS EN VENTA EN LA AIlMINISTRACIÓN DEL «DIARIO OFICIAL» y «COLECCIÓN LEmSLATIVA-
y CUYOS PEDIDOS HAN DE DIRIGIRSE AL ADMINiSTRADOR
Del afio 1875, tomos 2.° y 3.°, {¡ 2'50 pesetas uno.
Del año 1885, tomos 1.0 y 2.0 , ti (, íd. íd.
De 108 afies 1876, 1877, 1878, 1886, 1887, 1889, 1890, 1891, 189-2, tsea Y 1894 á 5 pesetas uno.
Los señores [efes, oñcíales é individuos de tropa que deseen adquirir toda ó parte de la Legislación publicada, podrán- hr.cerlo abo-
cando 5 pelletas mensuales.
Los.que adquieran toda la Legislación pugsndo su importe al contado, se les hará una bonificación del 10 por 100.
Se admiten anuncios relaelonados con el Ejél'CitO, á 50 céntimos la linea por inserción. A loa anunciantes que deseen figuren sus
anuncios por temporada qUI} exceda de tres meses, se les hará una bonificación del 10 por 100.
Di<wio OficiaL ó pliego de Legislación, que ea compre ..suelte, aie'lido del día, 25 eéntímos. Los atrasadoa;á 50 id.
Las sabecrtpcíonea particulares podrán hacerse en la forma síguíente:
1.& A. la Colecci6n Legislati,m, al precio de 2 pesetas trímestre, y su alta será precisamente en primero de afio.
2.s Al D-ia.'1-io O/idt;tl, al ídem de 2'50 íd. íd., Y su alta podrá S6r en prhnero de c-talquíer trimestre. . .
3.· Al Diario Q/icial j' ColecciÓn Leqislatioa, ni ídem de 4'50 íd. íd. > Y E'U alta al Diario Oficial e11 cualquier trimestre y á la Coleceio'll
Leqisloiioa en priHwro de año.
'I'odas las subscripciones darán comienzo en principio de trimestre natural, sea cualquiera la fecha de su alta, dentro de este
período.
Con la legislación corriente se distribuirá la correspondíente á otro afio de la atrnsada.
En Ultramar los precios de subscripción serán al doble que en la Península.
Los pagos han de verífícarse por adelantado.
Loa pedidos y gíros, al Administrador del Dia.'Ío Oficial y Oolección Legislatilfa.
DEPOSITO DE IJA GUERRA
En los tallc¡'es de este Esta·!lIeetmIent'O se haeen toda clase de Impresos, estados y formularlos para los cuerpos y dept'ndenela.
del EjéreHo, á precios econúml.eos.
CATÁLOGO DE LAS OEBAS QUE SE HALLAN DE VENTA EN EL MIS~10
1
MAPA GENERAL DE IJA ISLA DE CUBA, escala500.000' en 4 hojas.L-Precio: 4 pesetas.
Obras prol,iedad d.e este Depósito
IMPRESOS
rtl.
E.tados para cuentas de habilitado, uno ..
liojas de estadistiea criminal y los seis estados trimestrales,
d&11 al 6, eada uno ~
Lícencfss absolutas p01' cumpltdcs y por inútiles (el 100) ••••.• 4
Pases para las Cajas de recluta rtdem) ,.......... 1
Edem para reclutas en depósito '(idem) 5
Idem para sítuaeíón de liceneia llimitu,da (reserva activa)
(idem)....................................................... "
Idem para, ídem de 2." reserva (ídem).......................... 6
LIBROS
'Para la e.mta,J,iHd&d de los cúerpo8 del Ej{n'eito
LIbreta de hnbrlttado. '.............. II
Libro de caja....................... 4
Idem de encntas de caudales..... 1
Idem dial io •.•• " • . . . . •• . . • .. ... •• • • . .. • .. .. . •.. • . •. .. . . • . .. .. II
Idem mayor................................. .. • ••.. . • ... .. .. .. 4
CÓdigo'" y Leyell
Código de Justicia müuar vigente de 1890 .
Loy de EnJlliclamiento ml1ltar do 29 de septiembre de 1886 .,.
Ley de penslones de viudedad y orfandad de 25 de junio de
1864 y 8 do agosto de 1&66 .
rdem de los Tribunales de g-uerra de 10 de marzo de 188-1 •••••
Leyes ConstituYa del Ejército Orgánica lid E3tado 'MayorG.~neral. de 1'!tses lÍ U1Úar.aar y Reglamentos par.. la aplica-
cion de las InU;nlits .... ~" •• ""OO""''' •••• ''''.'''''.''''.'''''''' ..oo.''.''''''''
Leyes Cousfltutíva del Ejército 3' OrglÍnictl del Estado ~fn)'(I!
General y IteglHmclltos (](, useensoa, recompensas Y ürücncs
militares, alJlOtados con sus modíñeacíonc; y aeluenclones
hasta 15 de diciembre de 1894................. 1
RegluDlent(¡o¡o¡
Reglamento para las C"jt1Sde recluta aprobado por real or-
den r}!;' 20 de febrero de 1879. 1
Idsm de contar)l1idad (Pal1ete) año 1887, 8 tomos.. 15
ídem de ('xenciones para declarar. en definitiva, la utilidad ó
illutilid ad (le los Individuos de la clase de tropa del E.iér(~ito
q11e se haHüu el} el servicio militar t 8Jlrúbü<io por ren,l orden
do 1,.0 de fé"b;ero de ~S79.•••• ~ ....~ ...... ~.......................... 1
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15
10
50
75
26
Reglamento de grandes maniobras ..
Irlem de hospitaíes mtlttares , ..
Idern sobre el modo de declarar la responsabilidad ó irrespon-
sabilidad y úl derecho á resarcimiento por deterioro, ó pér-
didas de material Ó ganado., .
Idem de las músicas y charangas, aprobado por re al orden
de 7 de agosto de 1875 .
Idem de la Orden del Mérito Militar, aprobado por re ..1 orden
de SOde diciembre de 1889 ..
Idem de la Orden de San Fernando, aprobado por re al orden
de 10 de marzo de 1866 ..
Idem de la real y militar Orden de San Hermeneglldo ., ••••••
Idem provísíonal de remonta .
Idem provisional de tiro ' ..
Idem para 11'redacción de las hojas de servicio .
Idem para el reemplazo y reserva del Ejército, decretado en
22 de enero de 1883 ; ..
Idem para el régimen de las bíbltuteeas .
Idern del regimiento de Pontoneros, 4 lomos ..
Idem para la revista de Comisario .
Idem parLa el servicio ~~~ ?ampaña.•.. , ~ ••••
Idem de transportes müítares ; ..
tnlltruccione.
Tdctica de I'Il/(t1!t!;rta
MemoriA, general ..
Instrucción del roelata, .
Idenl de sección y compañía ~ ..
Idel!> do ¡,atallóll .
Idem de bríguda y regimiento .
Tdotica de aa1JaU~ría
Base2 de Is Instmceíón , ••' ..
Instruceíóu del recluta lÍ pie "1 á caballo ..
I¡'lern do seceión y escuadrón ; .
Idcin de rogirrüento .
Idem do brigada y dívlsíón ..
BMes para el ingreso en academias militares••••••••.•••••••••
Instruccionea complementarlas del reglamento de grandes
maníobras y ejercicios preparatorios .
Idem y cartilla para los ejercicios de orientación ..
Idero para los ejercicios técnicos combínados .
Idem para. los id,p.m de marchas .
lOf.'m parit los iñe:m de castrametaerón , ,
¡d m pura l. s ídem .técnieos de .A.dministraciórL~Illltar ..
Pll. Cll.
60
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1
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2
25
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